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Nominees for A.C.R.L. Officers 
1950-51 
T h e list of n o m i n e e s f o r A . C . R . L . officers pub l i shed in the J a n u a r y issue of College and 
Research Libraries is inc reased by f o u r names , s ince t h e final m e m b e r s h i p c o u n t ( a s of 
D e c . 31 , 1 9 4 9 ) gives t h e associa t ion t w o m o r e r ep re sen t a t i ve s on t h e C o u n c i l of t h e 
A m e r i c a n L i b r a r y Assoc ia t ion . 
T h e t w o w o m e n l is ted b e l o w w e r e selected by the N o m i n a t i n g C o m m i t t e e a c t i n g on 
i n f o r m a t i o n f r o m a p r e l i m i n a r y c o u n t . Since the f ina l i n f o r m a t i o n w a s received j u s t b e f o r e 
M i d w i n t e r M e e t i n g , t he t w o m e n l is ted b e l o w w e r e n o m i n a t e d by a pe t i t i on s igned by 
10 m e m b e r s . 
D o n a l d C o n e y , l i b r a r i a n , U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a , Be rke l ey 
F r a n c e s G . H e p i n s t a l l , l i b r a r i a n , N e w Y o r k S t a t e C o l l e g e f o r T e a c h e r s , B u f f a l o 
F r a n c e s L . M e a l s , l i b r a r i a n , C o l b y J u n i o r Co l l ege , N e w L o n d o n , N . H . 
L o u i s S. Shores , dean , School of L i b r a r y T r a i n i n g a n d Service , F l o r i d a S t a t e U n i v e r s i t y , 
T a l l a h a s s e e 
Biographical Notes 
Vice President (President-Elect) 
E L L S W O R T H , R A L P H E . , d i r e c t o r o f l i b r a r i e s a n d p r o -
fessor of l ib rar ianship , S ta te U n i v e r s i t y of Iowa, 1943-
date . A . B. , Ober l in , 1929; B . S . in L.'S., W e s t e r n 
Reserve, 1931; P h . D . , Chicago, 1937; l ibrar ian , A d a m s 
S ta t e Teache r s College, Alamosa , Colo., 1931-34; di-
rector of l ibraries , U n i v e r s i t y of Colorado, 1937-43; 
pres ident , Colorado L i b r a r y Associat ion, 1934 and 1 9 3 s ; 
m e m b e r : A . L . A . Execu t ive Board , A . L . A . Commit tee 
on In te l lec tua l F r e e d o m , A . L . A . Commit tee on Audio-
Visual A i d s to Lea rn ing , I o w a L i b r a r y Associat ion, 
Associat ion of Research L i b r a r i e s ( cha i rman , Subcom-
mit tee on I n d e x i n g and A b s t r a c t i n g ) , Board of Di-
rectors and Execu t ive Commi t tee of the Midwes t I n t e r -
L i b r a r y Center , and one of a commit tee of t h r ee to 
plan the cen te r ' s new bui ld ing ; cha i rman , Coopera t ive 
Commit tee on L i b r a r y Bui ld ing P l a n n i n g ; m e m b e r : 
A m e r i c a n Association of Un ive r s i t y P r o f e s s o r s ; contrib-
utor to l ibrary and educat ional periodicals . D r . El lsworth 
is a member of the U n i v e r s i t y L ib ra r i e s Sect ion of 
A . C . R . L . 
W I L S O N , E U G E N E H . , d i r e c t o r o f l i b r a r i e s a n d p r o -
fessor of l ibrary science, Un ive r s i t y of Colorado, 1943-
date . B .A. , A r k a n s a s S ta te T e a c h e r s ' College, 1930; 
B .S . in L .S . , Un ive r s i t y of Il l inois, 1932; M . A . in 
L .S . , 1933; Ph .D . , 1937; cata loger . Un ive r s i t y of 
Il l inois L i b r a r y , 1933-37; l ib rar ian , Ohio W e s l e y a n Uni -
vers i ty , 1937-38; ass is tant l ibrar ian , Iowa Sta te College, 
1938-42; chief , Divis ion of Technica l Processes, U . S . 
D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e L i b r a r y , 1943; in s t ruc to r , 
Columbia U n i v e r s i t y School of L i b r a r y Service , sum-
mer 1946; director , U n i v e r s i t y of Colorado S u m m e r 
Session, 1947-48; m e m b e r : Colorado L i b r a r y Associa-
tion (pres ident , 1946), A . L . A . Council , 1947-51; past 
member of var ious A .L .A . commi t tees ; cha i rman , Agri -
cu l tu ra l L ib ra r i e s Section of A . C . R . L . , 1941-42; di-
rector , A . C . R . L . , 1946-49; cha i rman , Policy Commit tee 
of A . C . R . L . , 1947-date; m e m b e r : A . C . R . L . Commit tee 
on Budget , Compensa t ion and Schemes of Service , 
1939-date; A . C . R . L . Commit tee to 'Study L i b r a r y 
S t a n d a r d s for P r o f e s s i o n a l Schools, 1948-date; past 
member of var ious other A . R . C . L . commit tees ; m e m b e r : 
Bibl iographical Society of Amer ica . A m e r i c a n Associa-
tion of U n i v e r s i t y P rofessors , Ro t a ry ; cont r ibu tor 
to p rofess iona l j o u r n a l s ; ed i to r : Colorado Library As-
sociation Bulletin, 1944-46, Proceedings of First Moun-
tain Plains Library Conference, 1948. Dr . Wi lson is a 
member of the U n i v e r s i t y L ib ra r i e s Section of A . C . R . L . 
and was its cha i rman , 1945-46. 
Director at Large 
LYLE, GUY R., d i rector of l ibraries , Lou is iana S ta te 
Un ive r s i ty , 1944-date. B .A. , U n i v e r s i t y of Alber ta , 
1927; B .S . in L .S . , Columbia , 1929; M . S . 1932; super-
visor of s tacks and ass is tant in the main read ing 
room, New York Publ ic L i b r a r y , i927-2'9; l ib ra r ian and 
ins t ruc tor in l ib ra ry science, Ant ioch College, 1029-35; 
ins t ruc tor , L i b r a r y School, Un ive r s i t y of I j l inois , 
i 935"36; l ib rar ian , W o m a n ' s College, Un ive r s i t y of 
N o r t h Carol ina , 1936-44; vis i t ing p r o f e s s o r d u r i n g 
summers , L i b r a r y Schools of Louis iana , Nor th Carol ina , 
Columbia, and I l l inois ; cha i rman , A . L . A . College 
L i b r a r y Advisory Board , 1938-40; cha i rman , A . C . R . L . 
Pub l ica t ions Commit tee , 1941-43; pres ident , Nor th 
Caro l ina L i b r a r y Associat ion, 1941-42; cha i rman , Com-
mit tee on L i b r a r y Stat is t ics , Associat ion of Research 
Librar ies , 1948-date; m e m b e r : College and R e f e r e n c e Sec-
tion, Lou i s i ana L i b r a r y Associat ion ( cha i rman , 1948-
49) , A m e r i c a n Associa t ion of U n i v e r s i t y P r o f e s s o r s ; 
a u t h o r : College Library Publicity (Boston, F a x o n , 
1935) ; joint compiler with Louis R. Wilson, Ralph 
D u n b a r and H a r v i e Branscomb of Report of a Survey 
of the University of Georgia Library ( 1 9 3 8 ) ; joint 
compiler wi th Louis R. Wilson and A._ F . K u h l m a n 
of Report of a Survey of the University of Florida 
Library ( 1 9 4 0 ) ; co-author wi th Vi rg in i a T r u m p e r of 
Classified List of Periodicals for the College Library 
(3 rd edition, Boston, Faxon , 1948) ; a u t h o r : Adminis-
tration of the College Library (wi th Pau l Bixler , 
M a r j o r i e Hood, and Arno ld Tro t i e r , 3rd edition, New 
York, Wilson, 1949) ; con t r ibu tor to profess iona l periodi-
cals. M r . Lyle is c h a i r m a n of the U n i v e r s i t y L ib ra r i e s 
Section of A .C .R .L . , 1949-50. 
SMITH, G. DONALD, l ibrar ian , S ta te College of Wash-
ington, P u l l m a n , iq46-date . A.B. , Colby. 1932; B .S . , 
Columbia, 1933; M.A. , Chicago, 1942; P h . D . , 1946; 
ass is tant l ibrar ian, Colby College, 1933-36; l ib ra r ian . 
M a r y Wash ing ton College, 1939-40; l ib rar ian , Herz l 
J u n i o r College, Chicago, 1941-42; ass is tant to the di-
rector of l ibraries , U n i v e r s i t y of Chicago, 1942-44; di-
rec tor of l ibrar ies , U n i v e r s i t y of Ve rmon t , 1944-46; 
m e m b e r : Pacif ic Nor thwes t L i b r a r y Associat ion, Wash-
ington L i b r a r v Association. Amer ican Association of 
U n i v e r s i t y P rofessors , Bibl iographical Society of 
Amer ica . D r . Smi th is a member of the Un ive r s i t y 
L ibra r ies Section of A . C . R . L . 
Representatives on A.L.A. Council 
ADAMS, SCOTT, assis tant to the director , A r m y Med-
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ical L ibrary , Washington, 1949-date. A.B. , Yale, 1930; 
B.S. , Columbia, 1940; teaching (1930-31) and business 
(L ib ra ry Book House and H . R. H u n t t i n g Co., 1932-
3 9 ) ; supervising l ibrarian, Acquisit ion Depar tment , 
Teachers College, Columbia Univers i ty , 1940-42; li-
brar ian , Order-Cataloging Depar tment , Public Library , 
Providence, R. I . , 1942-45; chief, Acquisit ion Division, 
A r m y Medical L ibrary , 1945-46; acting l ibrarian, 1946-
49; member : District of Columbia L ib ra ry Association 
(president , 1948-49); Bibliographical Society of 
Amer ica ; au thor : The O. P. Market (New York, 
Bowker, 1943; contr ibutor to l ibrary and book trade 
periodicals. Mr. A d a m s is a member of the Reference 
L ibra r ians Section of A .C .R .L . 
BARTON, MARY N., head, General Reference Depart-
ment, Enoch P ra t t F ree Library , Balt imore, 1938-date. 
B.A., Agnes Scott, 1922; B.S. , Columbia, 1927; M.S. , 
1945; assistant, L ib ra ry of the Univers i ty of the South, 
1924-25; re fe rence assistant , Enoch P ra t t , 1927-29; 
first assistant, Reference Depar tment , 1929-37; in-
s t ruc tor in re fe rence and bibliography, Drexel , 1937; 
Columbia, summers 1943, 1946; member : Maryland 
Library Association (cha i rman, P l ann ing Committee. 
1948-49; chairman, P rogram Committee, 1946; chair-
man, Nominat ing Committee, 1937), A .L .A . Bibli-
ography Committee, 1946-48, A .L .A. Subscription 
Books Bulletin Committee, 1937-38. A .L .A. Committee 
on Awards , 1947-48, Amer ican Association of Uni-
versity Women , Bibliographical Society of Amer ica ; 
au tho r : "Admin is t ra t ive Problems in Reference W o r k " 
(The Reference Function of the Library, ed. by Pierce 
But ler . Univers i ty of Chicago Press , 1943), Reference 
Books: a Brief Guide for Students and Other Users 
of the Library (Balt imore, Enoch P r a t t F ree Library , 
1947), " T h e General Reference Depa r tmen t : I t s Func-
tion . . . " ( In Library Journal, Apr i l 1, 1939). Miss 
Bar ton was chairman of the Reference L ibra r ians 
Section of A.C.R.L. , 1942-43, cha i rman of the Nom-
inating Committee, 1948, and is cur ren t ly a member 
of the Publications Committee. 
CONEY, DONALD, l ibrarian and professor of l ibrarian-
ship, Univers i ty of California, Berkeley, 1945-date. 
A.B., Univers i ty of Michigan, 1925; A .M. in L .S . , 
[927; on the staff of the Univers i ty of Michigan 
Library , 1920-27; l ibrar ian. Univers i ty of Delaware, 
t927-28; assis tant l ibrarian, Univers i ty of North Caro-
lina, 1928-31; assistant director and professor, North 
Carolina, 1931-32; supervisor of technical processes, 
Newber ry Librarv , Chicago, 1032-34; lec turer in l ibrary 
administrat ion, Univers i ty College, Univers i ty of Chi-
cago, 1933-34; ins t ructor , Univers i ty of Illinois L ib ra ry 
School, 1937; visi t ing professor, Gradua te L ib ra ry 
School, Univers i ty of Chicago, summers of 1935 and 
1941; l ibrarian. Univers i ty of Texas, 1934-45; member : 
Bibliographical Society of Amer ica ; Amer ican Library 
Ins t i tu te ; a u t h o r : (with o thers) Report of the Survey 
of the Indiana University Library (Chicago, A.L.A. , 
1940); "Scientif ic Management and Univers i ty Li-
b ra r ies" ( I n Management Problems, ed. by G„ T. 
Schwenn 'ng . Univers i ty of Nor th Carolina Press , 
1030); " T h e Adminis t ra t ion of Technical Processes 
( In Current Issues in Library Administration, ed. by 
C. B. Joeckel. Univers i ty of Chicago Press , 1939); 
f requent contributor to professional periodicals. Mr . 
Conev a member of the Univers i ty Librar ies Section 
of A.C.R.L . 
KEMP, FRANCES G., l ibrar ian. Reed College, Por t -
land, Ore. , 1944-date. A.B. , Drake, 1929; B.S. , Colum-
bia, 1932'; M.S. , 1941; assistant l ibrar ian. Sarah 
Lawrence College, 1932-41; l ibrarian. Lake Er ie Col-
lege, 1941-44; member : Oregon Library Association 
( t reasurer , 1946-47), Amer ican Association of Uni-
versi ty W o m e n , League of Women Voters , Phi Beta 
Kappa; au thor : "Bibl iography of A m y Lowel l" (Bul-
letin of Bibliography, May 1933-Tanuary 1014), " F r o m 
the L ibra r ian ' s Office to the Facu l ty" (College and 
Research Libraries. March 1944). Miss Kemp was 
1949 Western Division cha i rman of the College Li-
braries Section of A .C .R .L . 
LOGSDON, RICHARD H. , associate director. Columbia 
Univers i ty Libraries, 1948-date. A.B. , W e s t e r n Re-
serve, 1931; B.S. in L.S. , 1934; Ph .D. , Chicago, 1942; 
Adelbert College Library . Wes te rn Reserve Univers i ty . 
1929-34; l ibrarian and inst ructor in l ibrary science, 
Adams State Teachers College, Alamosa. Colo., 1934-
30; l ibrarian and associate professor of l ibrary science. 
Madison College, Harrisonburqr. Va. , 1939-43: head of 
l ibrary science depar tment , Un ive r s i ty of Kentuckv, 
1943-44; U.'S. Navy, 1944-45; chief l ibrarian, U .S . 
Office of Education, 1945-46; assistant director, Vet-
erans ' Adminis t ra t ion Library Service, 1947; assistant 
director Technical Services, Columbia Univers i ty Li-
braries, 1947-48; cha i rman. A .C .R .L . Publicat ions Com-
mittee, 1946-47; president, A .L .A. Library Educat ion 
Division, 1947; member : A .L .A . Board of Educat ion 
for Librar ianship , 1946-51, A.L.A. Four th Activities 
Committee, 1946. Dr . Logsdon is a member of the 
Univers i ty Librar ies Section of A .C .R.L . 
MEALS, FRANCES L., l ibrar ian, Colby Junior College, 
1946-date. A.B. , Univers i ty of Alaska, 1934; summer 
school certificate, L ib ra ry Science, Univers i ty of Wash-
ington, 1935; f u r t h e r study Univers i ty of Washington, 
1935-36; B.S . in L.S. , Syracuse Universi ty , 1944; li-
brar ian , Univers i ty of Alaska, 1936-43; circulation 
l ibrarian, Colby Junior College, 1944-46; member : 
S .L.A. , New Hampsh i re L ib ra ry Association, Junior 
College Sect.on A.C.R.L . (vice chai rman, 1947-49, 
chairman, 1949-50, New England Regional chai rman 
1946-47, 1947-48, 1948-49); Co-editor, Book Pedlar 
(published three times a year by Colby Jun ior College) 
1946-date. Whi le in Alaska, worked on a committee 
organized under P . N . L . A . and A.L .A. to s tudy libraries 
in the terr i tory. 
MILLER, ROBERT A., director of libraries, Ind iana 
Univers i ty , 1942-date. A.B. , Univers i ty of Iowa, 1929; 
B.S. , Columbia, 1930; Ph .D . , Chicago, 1936; classifier. 
New York Public L ibrary , 1930-31; supervisor of 
depar tmental libraries, S ta te Univers i ty of Iowa, 1931-
36; assistant l ibrar ian, Univers i ty of Nebraska, 1936-
37; director of l ibraries, Univers i ty of Nebraska, 1937-
42; chairman, A .L .A. F inance Committee, 1943-45; 
member : A .L .A . Council, 1942-46, 1947-48, Ind iana 
L ib ra ry Association (president , 1948-49), Bibliograph-
ical Society of America, Alpha T a u Omega, Ph i Beta 
Kappa. Dr . Miller was chai rman of the Universi ty 
Librar ies Section of A.C.R.L. , 1947-48. 
RUSSELL, JOHN R., Librar ian , Univers i ty of Roch-
ester, Rochester, N.Y., 1940-date. Ph.B. , Chicago, 
1927; A.B. in L.S. , Michigan, 1930; re fe rence assistant, 
Univers i ty of Michigan, 1928-30; classifier and general 
assistant, Prepara t ions Division, New York Public 
Library , 1930-35; chief, Division of Cataloging, U .S . 
National Archives, 1935-40; chai rman, Committee on 
Aid to Librar ies in W a r Areas , 1941-44; chairman, 
Cooperative Cataloging Committee, 1936-40; member : 
A.L.A. Execut ive Board, 1943-47, A.L.A. In ternat ional 
Relations Board, 1935-45, Liaison Committee of A.L.A. 
and Canadian Library Association, 1945-date, New 
York L ibra ry Association (president , 1945-46; member 
of Council, 1944-47), New York State Board of 
Regents' Library Council, 1945-date., Bibliographical 
Society of America , Society of Amer ican Archivists , 
Rochester Academy of Science ( l ibrar ian, 1940-date); 
au tho r : articles on l ibrar ianship in l ibrary periodicals; 
editor: University of Rochester Library Bulletin. Mr . 
Russell is a member of the Univers i ty Librar ies Sec-
tion of A .C .R .L . 
HEPINSTALL, FRANCES G., l ibrar ian, New York State 
College fo r Teachers , Buffalo, 1930-date. B.S. in L .S . , 
Syracuse Univers i ty , Univers i ty of Buffalo; M . S . in 
L.S. , Columbia; l ibrary assistant, Syracuse Univers i ty , 
1924-28; assistant college l ibrarian, State Teachers Col-
lege, Shippensburg, Pa. , 1928-30. Secretary, A.C.R.L . 
Teacher -Tra in ing Section, 1941-42, 1948-49, chairman, 
1949-50. 
SHORES, Lou i s , dean, School of L ib r a ry Tra in ing and 
Service, Florida State Univers i ty , Tallahassee, 1946-
date. A.B. , Toledo, 1926; M.S. , College of the City of 
New York, 1927; B.S. in L.S. , Columbia, 1928; Ph .D . , 
George Peabody, 1934. Assis tant , Univers i ty of To-
ledo L ibra ry , 1925-26; reference assistant, N.Y. Public 
L ibrary , 1926-28; l ibrar ian and professor of l.s., Fisk 
Univers i ty , 1928-33; director, Library School, George 
Peabody College, 1933-46; teacher summers in l ibrary 
schools of McGill, Univers i ty of Dayton, Colorado Sta te 
College of Educat ion; U .S . A r m y Air Forces, U . S . and 
overseas, 1942-46; major , Ai r Corps Reserve, 1946-date; 
awarded Legion of Mer i t . Member , N.E.A. , Ph i Delta 
Kappa, Kappa Delta Pi, Pi Gamma M u ; associate edi-
tor of Collier's Encyclopedia since 1946; member first 
A .C .R .L . Board of Di rec tors ; chai rman A.C.R.L. Comm. 
on Budgets and Classification, 1939-42. A u t h o r : Ori-
pins of the American College Library 1638-1800; Basic 
Reference Books, 2d ed. ; Highways in the Sky; com-
piler with W . S. Monroe of Bibliographies and Sum-
maries in Education. Contributor to professional jour-
nals. 
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College Libraries Section 
C h a i r m a n : E i l e e n T h o r n t o n , l i b r a r i a n , 
V a s s a r C o l l e g e . 
V i c e - c h a i r m a n a n d C h a i r m a n - e l e c t : M a r y 
E l i z a b e t h M i l l e r , l i b r a r i a n , G o u c h e r 
C o l l e g e . 
S e c r e t a r y : D o n a l d B . E n g l e y , a s soc i a t e li-
b r a r i a n , T r i n i t y C o l l e g e . 
S u b m i t t e d by C o l l e g e L i b r a r i e s S e c t i o n 
N o m i n a t i n g C o m m i t t e e : M a r i a n F . A d a m s , 
c h a i r m a n ; S t i t h M . C a i n , E d n a R u t h H a n -
ley, a n d E d w a r d C . H e i n t z . 
Reference Librarians Section 
V i c e - c h a i r m a n a n d C h a i r m a n - e l e c t : E l i z a -
b e t h F i n d l y , h e a d r e f e r e n c e l i b r a r i a n , 
U n i v e r s i t y of O r e g o n L i b r a r y . 
A r d i s L o d g e , l i b r a r i a n in c h a r g e of g e n e r a l 
r e f e r e n c e se rv ice , U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a 
a t L o s A n g e l e s . 
S e c r e t a r y : A g n e s L . R e a g a n , a s s i s t a n t p r o -
f e s so r , D i v i s i o n of L i b r a r i a n s h i p , E m o r y 
U n i v e r s i t y . 
E l i z a b e t h F . Se l l eck , r e f e r e n c e l i b r a r i a n , 
U n i v e r s i t y of C o l o r a d o L i b r a r i e s . 
S u b m i t t e d by N o m i n a t i n g C o m m i t t e e of 
t h e R e f e r e n c e L i b r a r i a n s S e c t i o n : W i n i f r e d 
OUT-OF-PRINT R^RRS >-FIND jpplied. Also 
incomplete sets completed, genealogies and town 
histories, periodical back numbers, etc. All subjects, 
all languages. Send us your list of book-wants—no 
obligation. We report quickly. Lowest prices. 
We have special runs of BOUND volumes of National 
Geographies, Natural History, Harpers Monthly, Read-
ers Digests, St. Nicholas Magazines. Write for list 
with prices. 
A M E R I C A N L I B R A R Y SERVICE 
117 W e s t 48th St . , D e p t . L , N e w York 19, N . Y . 
P.S. We a l to buy book* and magazines. Send u* your l u t . 
N .B . We would appreciate If L ib rar ians w i l l k i nd l y n t e r 
Ind iv idua l * seeking out of p r i n t book* to our service. 
B . L i n d e r m a n , c h a i r m a n ; K a t h e r i n e A n -
d e r s o n , a n d J o s e p h i n e M . T h a r p e . 
University Libraries Section 
C h a i r m a n : F r a n k L u n d y , d i r e c t o r of l i-
b r a r i e s , U n i v e r s i t y of N e b r a s k a . 
R a l p h M . P a r k e r , l i b r a r i a n , U n i v e r s i t y of 
M i s s o u r i . 
S e c r e t a r y : K a t h l e e n R . C a m p b e l l , l i b r a r i a n , 
U n i v e r s i t y of M o n t a n a . 
M r s . M a r g a r e t E . S p a n g l e r , a s s i s t a n t li-
b r a r i a n , P e n n s y l v a n i a S t a t e C o l l e g e . 
S u b m i t t e d by N o m i n a t i n g C o m m i t t e e of 
t h e U n i v e r s i t y L i b r a r i e s S e c t i o n : S t e p h e n 
A . M c C a r t h y , c h a i r m a n ; J o s i e B . H o u c h -
ens , a n d S t a n l e y W e s t . 
'Sound fo *PCea&e 
BINDING 
o4 with 
R O M P r * £ a v * c f 
: 
Jusv mail a postal card 
and our Representative 
wiH call immediately 
The HECKMAN B I N D E R Y , Inc. 
N O R T H M A N C H E S T E R , I N D I A N A 
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More Than Three Quarters Of A Century Experience In 
Serving College and Research Libraries 
REBINDING BOOKS AND BINDING PERIODICALS 
• Careful collation and reporting of • Sewing adaptable to the kind and 
incomplete volumes. condition of the paper. 
• Expert handling of special work—hinging plates, 
restoration of old leather bindings, portfolios, etc. 
PROMPT SERVICE 
We shall be glad to send full information on request 
HERTZBERG CRAFTSMEN D E1o7A i nes 
>wy 
u b ^ 
C E R T I F I E D 
LIBRARY BINDERY 
We're OLD enough to have the "know-how" for 
durable and attractive special library buildings. 
We're Y O U N G enough to keep our equipment and 
methods in tune with modern library requirements. 
ademaekers N E W A R K 4 NEW JERSEY 
T H E GERALD F . S U T L I F F C o . 
New York Representatives 
HEMPSTEAD : - : N E W Y O R K 
Important new books for your library 
Twenty-five volumes, presenting the best work 
of the masters of American literature . . . 
American Writers Series 
H a r r y H a y d e n C l a r k , General Editor, U n i v e r s i t y of W i s c o n s i n 
The standard work in its field . . . The Rise of the American Novel 
A l e x a n d e r C o w i e , W e s l e y a n U n i v e r s i t y 
A new book by an outstanding Shakespearean authority . . . The Backgrounds of Shakespeare's Plays 
K a r l J . H o l z k n e c h t , N e w Y o r k U n i v e r s i t y 
A new edition of the authoritative reference book since 1848 . . . Gray's Manual of Botany • EIGHTH EDITION 
R e v i s e d b y M e r r i t t L y n d o n F e r n a l d , H a r v a r d U n i v e r s i t y 
Two important philosophy books to be published in 1950 . . . 
A History of Ancient and Medieval Philosophy 
A History of Modern Philosophy F r e d e r i c k M a y e r , U n i v e r s i t y of R e d l a n d s 
Announcing a 1950 copyright on this 
scholarly, comprehensive book . . . 
History of Educational Thought 
R o b e r t U l i c h , H a r v a r d U n i v e r s i t y 
AMERICAN BOOK COMPANY 
New reference books of value 
THE NINE LIVES OF EUROPE 
by Leo Lania 
H e r e is a b o o k w h i c h reaches into the spiritual a n d intellectual d e v e l o p m e n t of E u r o p e since the 
war, a n d shows the real crisis against a b a c k g r o u n d of present e c o n o m i c a n d polit ical condit ions. 
" A b o o k a b o u t b o t h sides of the I r o n C u r t a i n , w h i c h , in m y o p i n i o n , is f a r superior b o t h as report-
i n g and interpretation to a n y I h a v e recently r e a d . " — D o r o t h y Thompson " T h e most acute of the 
m a n y studies of the c o n t i n e n t . " Edgar A. Mowrer, Saturday Review of Literature 
A U n i t e d N a t i o n s W o r l d B o o k # 3 . 5 0 
PEACE BY INVESTMENT 
by Benjamin A. Javits 
It takes as m u c h m o n e y a n d effort to w i n a peace as it does to w i n a war. H e r e is a p o w e r f u l 
s u g g e s t i o n o n h o w we c a n g o a b o u t this. B a r b a r a W a r d of the London Economist says, " T h e 
subject matter of P E A C E B Y I N V E S T M E N T is of vital i m p o r t a n c e a n d t a c k l e d b o t h constructively 
and c o u r a g e o u s l y . " 
A U n i t e d N a t i o n s W o r l d B o o k $ 3 . 5 0 
CREATIVE PERSONALITY 
by Dr. Charles Francis Potter 
I n this c h a l l e n g i n g b o o k , D r . Potter h o l d s that peace of m i n d a n d soul is t o be h a d not b y denial 
of self but b y aff irmation a n d exercise of one's creative personality , and that the greatest story e v e r 
told is the story of the e v o l u t i o n of m a n himself . " A great b o o k f o r these t r o u b l e d a n d c o n f u s e d 
t imes." Dr. Albert Edward Wiggam # 2 . 5 0 
FUNK & WAGNALLS STANDARD DICTIONARY OF 
FOLKLORE, MYTHOLOGY AND LEGEND 
Edited by Maria Leach 
T h e f o l k l o r e , m y t h o l o g y a n d l e g e n d of the w o r l d , g a t h e r e d t o g e t h e r in one m a j o r , o v e r a l l survey. 
A r t i c l e s a n d definitions b y 3 0 of the world's f o r e m o s t folklorists. " A b s o l u t e l y essential f o r all 
libraries. C a n n o t sufficiently praise." Library Journal V o l . I ( A t h r o u g h I ) 5 4 4 pages, # 7 . 5 0 
FUNK & WAGNALLS CO., 153 E. 24th St., New York 10, N.Y. 
VIRGINIA METAL PRODUCTS 
MAKES LIBRARY HISTORY 
1 7 rom thei r erect ion of bookstacks fo r the 
N e w Y o r k Pub l i c L i b r a r y . . . to thei r 
m o d e r n she lv ing a r r a n g e m e n t fo r the 
U n i v e r s i t y of A l a b a m a , V M P has ^built 
i n t e r n a t i o n a l recogni t ion fo r leadership in 
design and w o r k m a n s h i p . 
Send fo r V M P ' s F R E E L i b r a r y P r o d u c t s 
C a t a l o g u e . P ro f i t , too, on the very 
finest cons t ruc t iona l advice w i t h o u t ^ ^ 
ob l iga t ion . ^ ^ 
/Jm 
1 1 1 19.10 E t t A 
1900 EMMA 
V M P type B cast iron 
stacks with open bar 
shelves installed in 
N e w Y o r k Public 
L i b r a r y 
y-i-
V M P ' s modern 
bracket stack with 
hinged open bar 
shelves, w i d e ends 
and stack aisle 
light reflectors 
installed on steel 
deck floor. 
VIRGINIA METAL PRODUCTS CORP. 
M A I N O F F I C E S A N D P L A N T : ^ M l J . ] 
O R A N G E , V I R G I N I A C A L L O R A N G E 2651 
100 
Bookstacks" • Stack Accessories • Newspaper Stacks • Book Conveyors • Study Carrels 
STECHERT SERVICE 
can take care of all your requirements for 
A M E R I C A N B O O K S 
and 
P E R I O D I C A L S 
• C U R R E N T books supplied promptly and with best-possible 
discount, consistent with good service. 
• O U T - O F - P R I N T books supplied from our large stock or 
obtainable through our successful Search Service. 
• P E R I O D I C A L S arid S E R I A L S in complete or partial sets at 
advantageous prices. 
• A M E R I C A N P E R I O D I C A L S subscriptions on "Renewal 
Basis" or "Until Forbidden." 
• And, of course, Books and Periodicals from A L L O T H E R 
C O U N T R I E S and in A L L L A N G U A G E S can be supplied 
from our carefully selected stock or through importation. 
• We buy your D U P L I C A T E S of Periodicals and Books at 
highest cash prices. 
A COMPLETE LIBRARY SERVICE 
S T E C H E R T - H A F N E R , I N C . 
Established New York 1872 
31 EAST TENTH STREET 
NEW YORK 3, N . Y. 
Branches: London, Paris, Leipzig, Stuttgart (Am. Zone) 
